









































































































































































































































































































































校 種 幼稚部 小学部 中学部 高等部 合 計
盲（2校） 10 26 20 58 114
聾（3校） 36 47 37 0 120
知（29校） 0 374 299 1832 2505
肢（8校） 2 221 159 212 594
病（3校） 0 24 37 44 105










































七 飯 養 護 学 校 総合的な学習の時間
南 幌 養 護 学 校 特別活動（見学旅行）










七 飯 養 護 学 校 ・乗馬体験可能な施設
南 幌 養 護 学 校
・乗馬体験可能な施設
・牧場や農場

















七 飯 養 護 学 校 ない
南 幌 養 護 学 校 ない



















七 飯 養 護 学 校 1回
南 幌 養 護 学 校 2回

















七 飯 養 護 学 校
①その他（1回の取り組みなので、
感じることが難しい）
南 幌 養 護 学 校
①身体機能の回復・改善・向上
②対人関係の改善


















七 飯 養 護 学 校
①経費・経済的負担
②移動距離と移動手段
南 幌 養 護 学 校
①経費・経済的負担
②移動距離と移動手段





















































































































































































































































































































































































⑽ Colin Vogel（2005） HORSE CARE MANUAL．
株式会社インターズー（訳 鈴木 勝他：馬を飼う
ための完全ガイド）p32～65











































⑽ 菅野 岳（2006） 乗馬療法機器使用によるバラン
ス，歩行能力への臨床的効果．理学療法臨床・研
究・教育13⑴
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Study about utilization of person with disabilities
horse-back riding in special needs education in Hokkaido
－About practice of intellectual disabilities education and physically handicapped education.－
Yūto Aoki1），Eizi Kanda2）
1）(Keisei-gakuen of incorporated school) Kindergarten of Miyanooka in Sapporo city
2）School of Education and Culture, Hokusho University
Abstract
Its reality was made clear about the “person with disabilities horseback riding” developed at a various part of Ja-
pan at present by this research. We did an actual condition survey of how “horseback riding experience activity” is
being conducted in the inside of a curriculum in special support school in Hokkaido and did the excercise for “spe-
cial support education’s” and “person with disabilities horseback riding’s” being concerned, clearly, and what kind of
state there is to have concerning mutually was considered and it was examined.
Key word : special needs education, person with disabilities horse-back riding, horse-back riding experience activi-
ties, horse-back riding education
北海道の特別支援教育における障がい者乗馬の活用に関する研究
－168－
